































民 族 考 古 与 华 南 民 族 史 、文 化 史 的 考 古 学 重 建
—— 《南方文物》“民族考古”专栏主持辞























































































































如复旦大学高蒙河教授带领的课题组通过对现代人血样 DNA 和古人遗骸的 DNA 的大量采
样，做 Y 染色体单核苷酸多态（SNP）突变的比较分析，研究百越地区古代人群的传承、百越与





































































































鉴别与统计分析，研究史前人群的疾病、寿命、年龄 / 性别 / 角色的死亡比等健康问题，人群的
营养、性别 / 角色的营养差别，人群内外的生物学差别与关联、产生过程等人口动力学问题，人
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